桃源郷とユートピア―東西理想郷の比較 by HAGA  Toru
Peach Blossom Spring versus Utopia











































































































endtoanunexpectedwonderland.IntheTaleoftheTeaGod(茶 神 物 語)ofUeda
Akinari(上 田 秋 成,1734-1809)anitinerantmonkclimbsupadangerouspathona
warmspringday,anditishisthirstwhichbringsaboutforhimanencounterwitha
strangeoldmanwhoturnsoutlatertobeaSpiritofTea.Apoet-likeyoungman,on
hisdailywalk,wandersintowoodedhillsinTheHouseofaSpaniel(西班 牙 犬 の 家,
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